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MRS
Escala de Avaliação da Responsividade Materna
Autores:
Adaptação: 1
Tipo de instrumento: Sistema de observação 
Versão: n. a. 
População-alvo:
Tempo de Aplicação:
Material: 
trocas mútuas entre as duas partes. 
-
mulação de certos indicadores e itens, reestruturação e recombinação de indicadores relativamente 
aos itens originais e elaboração de um novo item para avaliação do suporte verbal materno. Estas 
pelos autores da versão original da escala.
e a criança, devendo ser efetuada uma cotação por cada cinco minutos consecutivos de observação. 
atribuídas a cada um dos períodos de cinco minutos de observação.
-
-
-
-
dade materna de reconhecer, aceitar e valorizar os sinais e iniciativas da criança, respondendo-lhe 
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Estudos Realizados
A Escala de Avaliação da Responsividade Materna foi pilotada e adaptada no âmbito de uma 
-
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